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Abstrak
Perusahaan pada dasarnya memiliki visi agar perusahaannya dapat menjadi
perusahaan yang besar dan memiliki anak perusahaan yang tersebar di berbagai
tempat. Visi tersebut tidak lain bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan
keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Seorang pimpinan harus memiliki
informasi yang lengkap agar dapat membantunya dalam menentukan strategi.
Informasi tersebut dapat dikembangkan dengan teknologi seperti Sistem Informasi
Eksekutif. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode
pengembangan dengan metode FAST, metode pengumpulan data dilakukan dengan
cara observasi, wawancara, dan sengan studi pustaka untuk mencari kata-kata yang
belum dikenal sebelumnya. Hasil yang ingin dicapai adalah untuk memberikan
kemudahan bagi pimpinan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan
cepat untuk membantu perencanaan strategis mengenai penjualan.
Diharapkan dengan pengembangan ini membantu dan mempermudah pimpinan
dalam membuat perencanaan strategis agar perusahaan menjadi lebih baik lagi ke
depannya serta dapat meningkatkan pendapatan perusahaan.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dewasa ini secara luas telah dipahami bahwa pengetahuan sistem informasi
penting bagi para manajer dan eksekutif, sebab kebanyakan organisasi
memerlukan sistem informasi agar dapat bertahan hidup dan berhasil. Peran
sebagai manajer puncak sangat penting dalam menentukan dan merumuskan
suatu perencanaan jangka pendek dan membuat perencanaan strategis bagi
perusahaan tersebut. Sistem informasi sendiri lebih dari sekedar sistem yang
terkomputerisasi namun dalam menerapkannya secara efektif diperlukan
pemahaman mengenai organisasi, manajemen dan teknologi informasi yang
membentuk sistem tersebut. Dari sudut pandang bisnis, sistem informasi
merepresentasikan solusi manajemen dan organisasional berdasarkan teknologi
informasi.
Sistem informasi eksekutif adalah satu jenis dari manajemen informasi
sistem dimaksud untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan
keputusan kebutuhan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses
terhadap keduanya internal dan eksternal keterangan relevan untuk bertemu gol
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dikhususkan dari satu sistem mendukung keputusan.
Pada PT. Dua Putri Alfa yang telah kami teliti, sistem yang digunakan
sudah terkomputerisasi dalam kegiatan operasionalnya. Perusahaan ini bergerak
sebagai distributor obat-obatan (farmasi). Pada perusahaan ini, pengambilan
keputusan dan perencanaan untuk jangka pendek masih dapat diatasi dengan
cukup baik. Namun sistem yang lama tersebut, tidak dapat dijadikan patokan
untuk dapat merencanakan suatu perencanaan strategis. Selain itu, informasi yang
ada saat ini belum tersaji dengan lengkap untuk dapat digunakan sebagai acuan
dalam perencanaan strategis. Maka dari itu penulis memutuskan untuk mengambil
judul skripsi “Sistem Informasi Eksekutif Penjualan Pada PT Dua Putri Alfa”.
1.2 Perumusan Masalah
Adapun masalah yang yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang
yang dijabarkan adalah pimpinan membutuhkan waktu yang lama untuk
mengetahui kinerja perusahaan dalam hal ini tentang penjualan serta pimpinan
kesulitan dalam menentukan perencanaan jangka panjang.
31.3 Ruang Lingkup
Penulis membatasi ruang lingkup agar penelitian yang dilakukan tidak
menyimpang dari tujuan awal yang telah ditetapkan. Ruang lingkup atas sistem
ini adalah sebagai berikut :
1. Informasi yang disajikan informasi untuk mendukung pengembangan
pangsa pasar baru, penentuan lokasi distribusi dan evaluasi pasar yang
sudah ada.
2. Informasi internal yang dihasilkan berupa grafik.
3. Informasi internal yang disajikan hanya informasi yang berhubungan
dengan penjualan yang dapat mendukung pengambilan keputusan.
4. Data eksternal yang digunakan berbasis web.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari pengembangan ini adalah sebagai berikut :
1. Membantu pimpinan untuk dapat mengetahui kinerja perusahaan
dengan lebih cepat dan tepat waktu.
2. Memberikan kelengkapan informasi yang diperlukan oleh pimpinan.
Manfaat dari pengembangan ini adalah sebagai berikut :
1. Memudahkan manajer puncak dalam mengontrol dan mengevaluasi
kinerja perusahaan.
2. Keputusan yang diambil akan lebih akurat dan tepat waktu.
41.5 Metodologi
1.5.1 Metodologi Pengumpulan Data
1. Studi pustaka, mencari dan mempelajari hubungan yang dapat
dikembangkan antara tema skripsi dengan keadaan PT. Dua Putri Alfa.
2. Observasi, mengamati langsung ke lapangan, mengamati aplikasi sistem
dan mengumpulkan data dan informasi dari PT. Dua Putri Alfa.
3. Wawancara, menanyakan tentang kebutuhan informasi eksekutif.
1.5.2 Metodologi Pengembangan
Metode yang digunakan adalah metodologi FAST (Framework for
the Apllication of System Thinking). Metodologi FAST tergolong agile
methodology, yang mana metodologi ini dapat mengintegrasikan berbagai
macam tools dan teknik dari berbagai metodologi yang ada. Selain itu,
pendekatan pengembangan software yang akan digunakan pada metodologi
ini adalah model-driven analysis approach. Pendekatan ini menekankan
pada visualisasi analisis dan desain sistem yang diusulkan. Metodologi
FAST sangat cocok digunakan pada pengerjaan topik skripsi ini karena
penerapan tahapan-tahapannya bisa dilakukan secara fleksibel. (Jeffery
L.Whitten, Lonie D. Bentley dan Kevon C. Dittman, 2006). Tahapan-
tahapan pada metodologi FAST adalah :
51. Fase Definisi Lingkup
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang akan
diteliti. Hal ini dilakukan untuk menemukan inti dari masalah-
masalah yang ada (problems), kesempatan untuk meningkatkan
kinerja organisasi (opportunity), dan kebutuhan-kebutuhan baru
yang dibebankan oleh pihak manajemen.
2. Fase Analisis Masalah
Fase ini merupakan suatu fase dimana penulis mulai
menganalisis masalah-masalah yang ada pada PT. Dua Putri Alfa,
sehingga pada akhirnya pada fase ini penulis akan menemukan
suatu perbaikan sistem yang diperoleh dari analisis masalah.
3. Fase Analisis Persyaratan
Pada fase ini, pengguna sistem dan analis sistem mulai
mengkomunikasikan apa yang diinginkan dari suatu sitem yang
akan dibuat agar sistem yang nantinya dibuat dapat memenuhi
kebutuhan yang ada.
4. Fase Desain Logis
Pada Fase ini, analis akan membuat desain logis dari fase
analisis persyaratan kedalam model sistem yang telah ditentukan
dengan menggunakan desain logis yang ada, seperti pemodelan
proses, pemodelan data dan pembuatan bagan alir.
65. Fase Analisis Keputusan
Pada fase ini, penulis akan memilih aletrnatif dari perancangan
sistem informasi agar dapat memenuhi persyaratan yang ada.
6. Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik
Bila pada fase analisis keputusan, pengguna sistem
memberikan persetujuan, maka akan dapat mengantarkan analis ke
dalam fase desain fisik. Pada fase ini akan dibahas mengenai
bagaimana teknologi yang akan digunakan dalam sistem yang baru.
7. Fase Konstruksi dan Pengujian
Tujuan dari fase ini adalah membangun dan menguji sebuah
sistem yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain
fisik serta mengimplementasikannya.
8. Pemasangan dan Pengiriman
Pada tahap ini akan dioperasikan sistem yang telah dibangun.
Tahapan ini akan dimulai dengan men-deploy software hingga
memberikan pelatihan kepada user mengenai penggunaan sistem
yang telah dibangun. Tahapan ini tidak dilakukan oleh penulis.
9. Fase Sistem Operasi
Dukungan sistem harus terdiri dari aktivitas-aktivitas yang
berkesinambungan untuk dapat membantu para pengguna agar
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dilakukan oleh penulis.
1.6 Sistematika Penulisan
Pembahasan dalam skripsi ini akan meliputi 5 bab yang berisi sub bab-bab
yang saling berkaitan. Penulisannya akan disampaikan dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini berisis tentang latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi dan sistematika
penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisi tentang teori – teori dasar yang berhubungan
dengan penulisan yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini.
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
Pada bab ini berisi tentang cara menganalisis sistem yang berjalan
pada PT Dua Putri Alfa, sejarah singkat perusahaan beserta struktur
organisasinya dan alternatif pemecahan masalah.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan aplikasi baru
yang diusulkan penulis yang akan digambarkan dalam diagram-
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sistem serta logika program yang digambarkan dengan menggunakan
flowchart.
BAB 5 PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir
terhadap permasalahan untuk dapat mengembangkan sistem
informasi eksekutif pada PT Dua Putri Alfa.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penulisan yang dilakukan penulis selama kegiatan pembuatan
skripsi maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dengan adanya sistem informasi
eksekutif penjualan pada PT. Dua Putri Alfa, pimpinan dapat memperoleh
informasi yang akurat dan lebih lengkap sehingga dapat melakukan keputusan-
keputusan dan melakukan perencanaan strategis pada saat yang tepat dan lebih
tepat sasaran.
5.2 Saran
Sistem yang telah terkomputerisasi itu tidak akan berjalan sebagaimana
mestinya bila kerja sama antar masing-masing bagian masih kurang, untuk itu
diharapkan adanya kerjasama yang baik antara bagian-bagian yang terkait dalam
menghasilkan informasi yang dapat dijadikan acuan bagi pimpinan. Diharapkan
juga agar perusahaan dapat membuat suatu bagian khusus yang menangani IT.
Penulis juga mengharapkan adanya pengembangan lebih lanjut atas sistem
yang telah kami buat. Karena sistem yang kami bangun hanya mencakup
penjualan saja, maka diharapkan untuk lebih melengkapi sistem ini dengan
bagian-bagian lain yang juga penting bagi perusahaan.

